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With the development of the society, the user's information security and user's file 
management becomes more and more important, enterprises and universities attaches 
great importance to the user's profile information. With the diversification of social 
development, the file information is more and more rich. Using computer to manage 
the user's profile has become the trend of social development. Development of 
archives management system for the development of the society has a profound 
significance now. 
File management system mainly manages public security personnel information. 
The system uses the J2EE framework. J2EE framework is the mainstream in today's 
business system development framework.J2EE framework uses the hierarchical 
structure of the mature.The structure is suitable for the rapid development of 
developers, developers will be able to cooperate and participate in the development of 
all levels at the same time. File management system mainly manages the user's profile 
information. According to the requirements of design in detail, the function modules of 
the system is divided into classification of the system management module, file 
management module, file retrieval management module, business management module, 
etc. System management module is mainly the system administrator to information 
system maintenance and management, archives classification management is primarily 
a file manager for the management of the archives information.file retrieval 
management mainly is the administrator of the archives information query and 
management, business management major is editor of archives information. System 
uses the J2EE framework, database using MYSQL database.MYSQL database is small 
and medium-sized database.MYSQL is suitable for archives management system. 
Using the Java language as a system development language. The Java language is 
currently more popular language. System connection to the database using the JDBC 
driver. System provides the JDBC driver package, don't need to write to connect to the 
database in the process of development of the language. Just need to JDBC driver 
package import Eclipse tools. 
After the file management system, greatly convenient for personnel of public 















management, to replace the manual management, improve the efficiency of the 
archives management, has a far-reaching significance for the development of the 
public security department. 
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